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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
Jawab TIGA (3) soalan sahaja. Jika calon menjawab lebih daripada ernpat soalan, hanya 
empat soalan pertama rnengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah. 
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1. Falsafah positivisme menerusi aliran sains ruangan telah mendasari sebahagian 
besar corak pengkajian geografi sejak tahun 1950an. Bincangkan. 
(1 00 markah) 
2. Bincangkan sumbangan-sumbangan sama a&: 
(a) Sarjana Yunani terhadap perkembangan pemikiran geografi, 
- atau 
(b) Sarjana Islam terhadap perkembangan pemikiran geografi. 
(1 00 markah) 
3. Huraikan EMPAT (4) daripada LIMA (5) perkara-perkara berikut: 
(a) Zaman Pertengahan 
(b) Geografi Tingkahlaku 
(c) Geografi Humanistik 







4. Sejauh manakah relevannya idea Thomas Kuhn tentang anjakan paradigma 
menerusi konsep revolusi dapat dilihat dalam bidang geografi? Bincangkan. 
(1 00 markah) 
5 .  (a) Telitikan perkembangan pemikiran geografi sejak idea determinisme alam 
sekitar ditolak. 
(70 markah) 
(b) Adakah idea determinisme masih relevan sehingga kini? 
(30 markah) 
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